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IDEOLOXÍAS LINGÜÍSTICAS NO SÉCULO XIX: MANUEL
MURGUÍA
Por RAFAEL CHACÓN MALVAR
I. A PRÁCTICA DA LINGUA ESCRITA NA PRIMEIRA METADE DO XIX
Os escasos testemuños do galego escrito en prosa que temos da primeira
metade do século XIX, grosso modo, son mostra dun uso i n s t r umen t a l ,  n on
i n t e g r a d o r, do idioma, concibido como “instrumento” de propaganda, política
ou relixiosa, producida por persoas urbanas (universitarias), que saben “escri-
bir”, e isto significa que saben escribir en castelán, que era neste sentido a única
práctica escolar posible.
As disputas ideolóxicas entre liberais e absolutistas nesta primeira metade
do XIX foron tema dunha abundante producción en castelán (xornais, follas
soltas, diálogos, etcétera) e esporadicamente en galego. Nunha primeira etapa,
que iría desde 1810 deica 1814, os asuntos tratados son a Inquisición, os des-
mos, os dereitos de estola e pé de altar, e a defensa ou ataque da Constitución do
ano doce. O clero galego, en xeral partidario do antigo réxime, non deixa pasar
ocasión para ataca-las doutrinas liberais tachándoas de heréticas e antiespaño-
las. Os medios para combatelas van desde a excomuñón, como fixo o Arcebis-
po de Santiago, cos Rogos  dun  e s c o la r  ga l e g o , ata o uso do confesionario como
instrumento de censura. Fronte ós ataques dos absolutistas, a prensa liberal fai
fincapé nos males da Inquisición, na actuación política da Igrexa e na defensa
da Constitución. Nace, periodisticamente falando, o anticlericalismo, do que
temos exemplos en galego no xa no famoso Rogo s  dun  e s c o l a r..., senón tamén
na Conversa no Adro , ou na Carta re c o m e n d a d ada Gazeta Marcial de 1812.
Despois da reacción absolutista de 1814, a conseguinte represión e supre-
sión da liberdade de imprenta, a prensa cala deica 1820. 
Iníciase aquí unha segunda etapa, breve (1820-1823), na que os xornais
liberais insisten fundamentalmente na defensa da Constitución e na súa divul-
gación. En galego aparecen textos como a Ter tu l ia  da  Quin tana  ou  Diá l o go
e n t re  d o s  l ab rado re s  ga l l e g o s .
O comezo da terceira etapa coincide coa terceira reimplantación da Cons-
titución de Cádiz, o 12 de xullo de 1836 e restauración da liberdade de impren-
ta. O momento é especialmente tenso e intenso polos acontecementos políti-
cos: guerra carlista, Gómez, ministerio Mendizábal, desamortización, exclaus-
tración de frades, a Constitución... Os textos, fundamentalmente diálogos,
insistirán nestes puntos e chegarán nalgún caso a tratar problemas especifica-
mente galegos, como son o enfrontamento entre Santiago e A Coruña por mor
da ubicación da Audiencia Xudicial. Entre eles témo-los coñecidos Diá l o g o s  na
Alameda e a Ter tu l i a  d e  P i caño s, que, en número de seis, parecen alternarse
na súa publicación, cada quince días, entre setembro de 1836 e decembro de
1836. Son, en xeral, textos liberais, agás a P a ro l a  qu e  h oubo  en t re Goriño Ante-
lo ,  Farruco Allende e Antón Te re l o . . . na  t ab e rna  d e  Ca ch e i r a s . . . de carácter
absolutista e seguramente escrito por un frade exclaustrado, o que explicaría
que non puidese ser publicada nese momento.
En total, temos algo máis duns trinta textos en galego ata finais da década
do trinta. Son textos que se cualifican nas historias da literatura ó uso como p re -
l i t e rar ios para diferencialos daqueles que se integran na etapa chamada dos
p re c u r s o re s. Carballo Calero afirma, e con el todos, que os precursores s o n
e s c r i t o re s  an t e r i o res  a Rosal ía e  que escr iben no tempo de Isabe l  II. Son precur-
sores, polo tanto, de Rosalía: Turnes, Pintos, Camino, Añón, Antonio e Francis-
co María de la Iglesia e algúns outros que aparecen representados no Album de
la  Car idad de 1862. Mais non é seguro que algún deles non teña que ver coa
literatura p re l i t e ra r ia, como Turnes, nin é certo que non posuamos textos des-
te autor anteriores a 1833. E a “Campana de Anllóns”, incluída logo en R u m o re s
de  l o s  p inos (1876) e máis tarde en Que ixumes  do s  p ino s (1880) aparece en 1858
en El País de Pontevedra (nº 30, 14 de febreiro de 1858). Parece que coa distin-
ción entre textos preliterarios e precursores, se quere sinalar nas historias da
literatura un cambio de actitude na práctica da lingua escrita e una nova vonta-
de de crear una literatura propia. E isto parece ser así, pero entón a distinción
entre precursores e Rexurdimento faise difusa, e ás veces inútil, se nos referi-
mos ás actitudes lingüísticas, e non á calidade literaria.
O uso do galego nos textos preliterarios ten connotacións específicas xa que
non hai una preocupación pola lingua como tal, e si pola divulgación de contidos
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políticos ou relixiosos (propaganda) aproveitando o carácter popu lar  da lingua.
Aproveitan tamén a técnica do diálogo, tradición xa moi vella na cultura occiden-
tal que o cristianismo puxo en circulación, e que logo recollerá a escola como
método pedagóxico. Desde a Patrística, a utilización do sermo humil is  (rust i cus ,
c o n m u n i s ou s implex) na predicación trouxo consigo a destrucción da retórica
clásica e a construcción dunha nova: a  c a t e qu e s e.  No século V, San Gregorio
Magno publica un libro de milagres, os famosos Diálogos, no que, nun mundo
case infantil de historias curtas contado por un diácono chamado Pedro, vanse
propagando as ensinanzas relixiosas que Gregorio quería estender. Un milenio
despois da publicación dos Diálogos, era aínda un libro moi difundido e, por
suposto, moi traducido. A actitude do educador piadoso que fala ós seus oíntes
coma se fosen nenos seguindo a máxima caritativa de ensinar a quen non sabe,
será unha determinación absoluta na pedagoxía occidental. Seguindo este mode-
lo didáctico, no primeiro tercio do XIX os propagandistas políticos ou relixiosos
adoptan este modelo sen recato. O importante neste sentido é a escolla da lingua
galega como vehículo desta propaganda, cando tanto na predicación como na
escola a única lingua era o castelán, e se persegue o uso do galego no seminario
ou na escola. Non fai falta acudir a Sarmiento para demostrar esta prohibición
absoluta no século XVIII; basta acudir ós regulamentos das escolas, de xesuítas
ou non, como por exemplo o Auto para el arreg lo de las escue las de l eer, escribir e
c o n t a r do Concello de Pontevedra do 12 de febreiro de 1776, no que, ademais de
ordenar que se explique verbalmente La Gramática caste l lana e Ortograf ía con
a r reglo a la Real Academia española, en forma de Diálogo. . .esixe que: El maestro
t endrá e spe c ia l  cu idado en  enseñar  la  pronunc ia c ión ,  as í  en  e l  e s c r ib i r  como en e l
h ab l a r, sin permit i r  que los  muchachos usen la l engua gal l ega ,  e  s i  en todo en cas-
te l lano. . . (Arquivo Municipal de Pontevedra, Leg. 91, núm. 27. 12-II-1776).
A elección da lingua galega nos textos preliterarios obedece pois a esta
determinación de usa-lo s e rmo  hum i l i s, o galego, como instrumento eficaz de
propaganda entre aqueles que non saben ler nin escribir. Aínda que nalgún
deles haxa discursos que poderiamos chamar apoloxéticos, o propio destas
obriñas do primeiro tercio do XIX é a súa intención de aparecer como imitación
dun texto falado que se transmitirá tamén por vía oral. Non sabemos cál era a
súa difusión fóra do marco urbano e cál o seu efecto catequizador, pero hai múl-
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tiples referencias neles que aseguran que certo tipo de informacións políticas se
darían en pequenas reunións nas que alguén lería o texto (folleto, periódico ou
diálogo, en castelán ou galego) e os demais escoitarían, reproducíndose na rea-
lidade a situación que os diálogos describen. Na Segunda Tertulia de Picaños,
Vilas di: Eu tampouco l la l in,  solo porque  non  s e i ,  l eume l l e la  a i  donde  vo s t ed e
es tá s entado o  meu rapaz,  moi tas  no i t e s ,  que l l e  é  amigo de  l e r... E no mesmo
texto, Catuxa di: E que libro  é ?  que  eu  non  me  l embro de o i lo  l er. Na Segunda Te r-
tul ia da Alameda: Téñol le  un f i l lo que xa é bachi l l er,  e  moi tas  veces  po las  noi t es
e s tá  l endo ó  pé  do lar,  e  eu  e s t ouno  e s c o i tando . Na Conversa no Adro e no Pri-
m e i ro  Diá logo  na Alameda os personaxes comentan que o í ro n  ler algo ós seus
amos ou señores. Na Te rc e i ra  Ter tu l ia  na Alameda o cura, a quen lle deran a ler
un papel liberal, insiste na propaganda oral a través de periódicos lidos:
Cura: Este periódico semanario, leído por los curas e los jueces (no una sino
dos veces) al pueblo mientras éste no sabe leer ni escribir como debe todo ciu-
dadano español...
Bartolo: E eso que xa temos o Bolatín, que aora teñen que leelo os señores
Abás despois da misa.
Cura: Los boletines oficiales es una prueba irrefutable de nuestra trastornada
Administración.
Estas eran, pois, as determinacións ou constriccións lingüísticas no momen-
to. A tensión entre alfabetos (en castelán) e analfabetos (en galego) reproduce a
tensión entre a cidade ou vila e o campo ou mar, lugares do analfabeto e en gale-
go, que son a inmensa maioría. A cidade é o marco do alfabeto, todo en ela invita
a ler e todo obriga a facer tal aprendizaxe. Dicir que Galicia era una zona bilin-
güe non deixaba de ser un eufemismo. O analfabetismo, especialmente o femi-
nino, as escasísimas escolas, o absentismo escolar, xunta ó absentismo profeso-
ral, eran a tónica xeral. A cultura escolar, a alfabetización e ata o mesmo feito de
ler eran cousas de señoritos, de notables; cousas que, ademais distinguían, nota-
bilizaban. Os usos específicos do galego e do castelán actuaban como reforzo
discriminador nunha situación de discriminacións básicas.
Esta situación vese moi ben reflectida na valoración que do galego e do
castelán se fai nestes textos. A única vez que aparece a palabra e s p añ o l  referida
á lingua é na segunda de Picaños, cando Farruco di: . . . é  un l ibro  e s c r i t o  en  e spa-
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ño l . . ., e aquí español parece estar usado como sinónimo de castelán fronte ó
galego, xa que o primeiro marca o rexistro culto (escrito) e o segundo o rexis-
tro vulgar ou rústico (falado, non escrito). Gran parte dos refráns e sentencias
utilizados polos que normalmente se expresan en galego, aparecen en caste-
lán, como argumento de autoridade: . . . c on  e l  re y  e  l a  Inqu i s i c i ón ,  c h i t ón
(Adro); . . . a r r ímate  a  l o s  buenos ,  e t c . ;  mano sobre  mano  c omo  mu j e r   d e  e s c r i-
b a n o (1ª de Picaños); . . .  fe es cre e r  l o  que  no  v imos  porque Dios lo ha re v e l a d o  e
la Santa Madre  I g l e s ia  nos  l o  ens eña (2ª de Picaños); . . . s on  po co s  l o s  e s c og i-
dos . . . , (3º na Alameda), e así moitos máis exemplo que poderiamos aportar.
Freitoso le en castelán o bando do carlista Gómez na 1ª de Picaños e o avo-
gado no diálogo de Pedro Boado e o cura liberal nos diálogos 2º e 3º na Alameda
exprésanse sempre en castelán e os seus contertulios contéstanlles en galego.
Prodúcese así unha situación de sesquilingüismo ou de mutua compresión aín-
da que cada un fale a súa lingua, que serve para caracterizar a cada un dos perso-
naxes que interveñen. O mesmo efecto caracterizador ten o castrapo de Freito-
so, como representante dun tipo popular que non acada un status culto a pesa-
res do seu esforzo por aproximarse a unha lingua que non é a súa e que mal
manexa. O efecto, é, polo tanto, o de producir humor e contrastes no ritmo do
diálogo, cando non sarcasmo. Que na Ter tu l ia  de  Pi caños o abade absolutista
fale en castelán e Vilas en galego e en liberal, non significa identificación ningun-
ha de cada unha das linguas coas ideoloxía correspondentes, senón que de
novo marca a distancia entre o culto, neste caso urbano, e o vulgar ou rústico. O
mesmo pasa co cura don Clemente na Ter tu l ia  de  Conche i ro s, que usa exclusi-
vamente o castelán nas súas argumentacións apostólicas. O conflicto ideolóxico
prodúcese desde e no castelán e desde esta perspectiva é asumido ou deostado
polas xentes que falan, neste caso, en galego, que non serve aquí para producir
ideoloxía, senón para recibila e reproducila nunha suposta catequese na que as
persoas cultas van desvelando os misterios da nova ou vella situación a xentes
ignorantes ou pretendidamente ignorantes, que agradecen as ensinanzas.
E isto non podía ser doutra maneira se atendemos á determinación alfabe-
tos/analfabetos, xa que a gran maioría, máis dun 90%, eran destes últimos. E ese
90% coincide máis ou menos co índice de ruralismo da sociedade galega, fronte a
un escaso 8% urbano. É dicir, a oposición alfabetismo/analfabetismo no ten senti-
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do aplicala á sociedade rural, na que salvo pequenas excepcións como a dos
escasos campesiños ricos ou fidalgos, todos eran analfabetos. Polo tanto, o único
público lector só podería ser urbano. O público non lector só podería recibir oral-
mente as produccións escritas, en castelán ou en galego, e así pasa cos primeiros
textos antes citados; e así tamén pasará máis tarde, pois a tradición do diálogo, da
parola, do parrafeo, da conversa, etc., ou de calquera texto destinado a ser lido en
público, percorrerá gran parte da producción en galego ata finais de século. Non
esquezamos que a Gaita Gallega (1853) de Pintos é un diálogo ou car ta  de  chr i s-
tus para aprender a falar e escribir galego, e que Lamas Carvajal converterá este
xénero en moi eficaz no seu O Tío Marcos da Porte la (1876-80) e no subseguinte
O Catecismo do Labre g o (1889). Os poucos xornais escritos enteiramente en gale-
go na segunda metade do século (A Monteira, O Galiciano, A Tía Catuxa...) bota-
rán man desta tradición, e como Lamas, usarán un galego popular ou pretendida-
mente popular, en clave de humor, ironía ou sarcasmo, que cren grato ó oído
campesiño (g a l e g o  d e  a c o rd e ó n, cualificouno algunha vez Pondal).
É, sen embargo, moi distinta a actitude que Pintos ou Lamas manteñen
ante o idioma que a que se aprecia nos primeiros textos en prosa do primeiro
tercio de século. Se nestes o característico era o seu afán utilitario de usa-la lin-
gua como instrumento de propaganda, tanto en Pintos, como máis tarde en
Lamas, sen esquece-lo carácter instrumental, proponse xa unha actitude inte-
gradora, como elemento de cohesión social que o idioma debe ter nunha
comunidade. Tentaremos de explicar no apartado seguinte este cambio na
consideración da lingua e as súas repercusións.
II. UN CAMBIO DE ACTITUDE: O PROVINCIALISMO
Non é aquí o lugar de analiza-los cambios sociais e políticos que nas déca-
das dos trinta e dos corenta se producen, pero si de citar aqueles que para o noso
caso interesan, e que significan o comezo da liquidación do Antigo Réxime. A
instauración do Estado liberal trae consigo, entre outras moitas cousas, una nova
ordenación xurídica e provincial do territorio estatal (creación das deputacións,
recreación dos concellos, audiencias, etc.), a creación dun aparato escolar autó-
nomo (de formación lentísima e moi precaria), e a aparición na vida política e
económica das chamadas clases medias que serán a base de sustentación da
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nova orde social. O Estado liberal español, aínda que sen a forza doutros estados
europeos, preséntase como moito máis uniformador que o Antigo Réxime. O
nacionalismo burgués e español intentará crear un mercado nacional que abar-
que todo o territorio estatal.  É un movemento interactivo que se basea na familia
e na localidade, e no que o urbano ou o rexional aparecen enmarcados nunha
unidade superior: a supranacionalidade. O estado inicia así un proceso de
dixestión das diversas nacionalidades que contén. A unidade nacional, estatal
ou supraétnica, preséntase como un principio racional no que se reconcilian
toda-las particularidades, e no que as minorías nacionais, e especialmente as
súas linguas, aparecen como anomalías que é preciso suprimir ou minorar en
beneficio da unidade nacional (estatal). A centralización será pois o resultado
deste proceso uniformador, e administración das distintas provincias farase por
organismos delegados do poder central. É a isto ó que se refire Murguía cando
escribe en Los Pre c u r s o re s : Todav ía  la  c en t ra l izac i ón  no  hab ía  dado  sus  f ru to s
de  muer t e  n i  s e  hab ían f o rmado e sas  nuevas  ar i s t o c ra c ia s  admin i s t ra t i vas ,  que
lo  mismo que  las  derro c ada s ,  amenazan  cada  d í a  c on  apod e ra r s e  d e l  e s t ado  y
con t ra  la s  cua l e s  no  hay  o t ro  remed io  que  la  de s c en t ra l izac i ón  de  la  v ida  pro v i n-
c i a l . Moi logo se alzan en Galicia voces contra a nova situación. Nos primeiros
corenta constitúense en Santiago La Sociedad Patriótica, La Academia Literaria,
La Diputación Arq u e o l ó g i c ae periódicos como El Idólatra de Galicia (1841) e El
Po r v e n i r (1843-45). Neles colaboran Díaz de Robles, Rúa Figueroa, Antolín
Faraldo, Verea de Aguiar, Neira de Mosquera, Romero Ortiz, Domínguez
Izquierdo... Díaz de Robles escribe o número 1 de El Idólatra de Galicia cun arti-
go sintomático: “El sueño patrio”. Nel, despois de pasar revista ó estado lamenta-
ble de Galicia, traza unha visión ideal dunha Galicia próspera e rexenerada. No
número 3 escribe un poema titulado Mi mayor  hono r que inaugura un modelo
repetidísimo desde este momento, tanto en galego como en castelán, a defensa
poética de Galicia e a súa reivindicación fronte ás aldraxes e calumnias: Noble
Galic ia, respetada un t iempo, / hasta en aquel los de mayor desdicha./ Tú, temi-
da por brava y por señora/de vastos territorios grande y rica:/ ¿Do tu fuerza y tu
impe r i o  p od e roso/ se oscureció, jigante, do se fija? [...] Yo  re c o r ro tu historia/con
todo mi cariño y patrio apego,/ y veo que es mi g loria/ y mi mayor honor e l  ser
g a l l e g o . Pero é en El Porvenir no que se producen as primeiras reivindicacións
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da lingua dentro dun conxunto de reivindicacións máis xerais: ¿Por qué Galicia,
e s t e  pa í s  ennob l e c ido  y  e sp l endoro so  c on  mi l  re c u e rdo s ,  e s  c a lumn iado  d e sp ia-
dadament e  e  in su l tado  á  cada  paso  c on  la s  más  g ro s e ros  sarcasmos y  d iatr ibas . . .
¿Por qué? [.. .]  Galicia nada bueno ha produ c i do ,  n i  p roduce .  Gal i c ia  e s  un paí s
desventurado e  in fe l iz .  Sus naturales  son los  más es túpidos ,  los  más ignorantes  y
b á r b a ros .  Sus cos tumbre s  g roseras ;  su l enguaje  r id í cu lo ,  s in armon ía  y  s in  gu s t o
(nº 2). E é tamén neste periódico no que se afirma por primeira vez que l a  un i-
d a d  c reada por Fernando de  Aragón fue es t ér i l  para es te  país (nº 1), no que se
comparan por primeira vez Galicia e Irlanda, no que se reivindica a Sarmiento, e
no que, xa se atribúe, seguindo ideas de Verea e Aguiar, ó galego un carácter
doce e melancólico, debido quizá a que a Galicia lle tocou como invasor un dos
pobos menos bárbaros, os suevos. Dentro do seu curioso anarquismo literario
ou socialismo evanxélico, afírmase que a literatura galega non poderá acadar s u
v e rdadera  i  l e g í t ima or i g ina l idad s i  no  s e  emanc ipa de  las  e s cue las  i  hac e  peda-
zos e l  c e t ro  de  los  maestros  pro c l amando  l a  i nd ep end en c i a  d e l  e s c r i t o r (nº 1, p.
5). parece que unha das respostas a esta emancipación podía ser escribir en
galego. No número 2 de xaneiro 1845 aparece O desconsolo de Alberto Camino
e no número seguinte algunhas correccións a este poema. É unha das escasas
composicións desta época xunto con outras de Valladares, Turnes, Añón e Pin-
tos (O Achadizo e A Usura que aparecen nos Mister ios  de Pontevedra (1845) son
de Pintos, non do seu cuñado e autor dos devanditos Misterios.
En 1838 publica Verea e Aguiar a súa Historia de Galicia, obra anunciada e
comentada en El Porvenir, repetindo palabras de Neira de Mosquera, como
monumen t o  l e v an t ado  pa ra  re s t au ra r  nu e s t ra  na c i ona l i dad. Nela reprodúcese
a afirmación do Marqués de Santillana na que dicía que antigamente tódo-los
trobadores da Península usaban o galego nas súas composicións. Hai que recor-
dar que neste momento non se tiñan noticias da literatura medieval galega, só de
Macías e da súa lenda e dalgúns outros poetas dos Cancioneiros do século XV.
Pero non é só a importante noticia o que moverá a outros escritores a buscar máis
testemuños desa literatura antiga. Neira de Mosquera nas súas Monogra f í a s  d e
San t i a g o inclúe un Apunte para la historia de la l i teratura gallega, (quizá a pri-
meira vez que se use ese termo), senón tamén que Verea inaugura toda unha tra-
dición de ideoloxías sobre a antigüidade, nobreza e valores da lingua. Para Verea
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o galego é resultado dos dialectos célticos e grego e foi o primeiro que se formou
coa corrupción da lingua latina, sendo polo tanto anterior ó castelán, que resul-
tou e l  s e cundar io  que  s e  fué  f o rmando con e l  t i empo y e l  c l ima seco  de  Cast i l la .
En 1849 publica Martínez Padín a súa Historia polít ica, re l i g i o sa  y  d e s c r ip-
t iva de Galic ia ,  na que lle dedica un capítulo enteiro á lingua galega. Nel fanse
afirmacións, non xa sobre a orixe e antigüidade da lingua galega, senón que se
fan valoracións c i e n t í f i c a s  segundo os criterios da época. A lingua galega é o
latín corrompido pero cunha importantísima influencia céltica e sueva, ó igual
que o portugués, o que produce que o galego sexa a lingua máis lenta, doce,
concisa reflexiva e harmónica da Península, debido á ausencia de voces gutu-
rais, á abundancia de ditongos, ó predominio da vocais fronte ás consoantes, á
abundancia de diminutivos... Por primeira vez, e con argumentos de tipo histo-
ricista, conéctase o galego coa prehistoria e coa historia máis antiga para
extraer de aí caracteres diferenciais, étnicos, que o individualizan e afastan dos
demais romances peninsulares. A valoración do céltico e mais do xermánico
por riba da herdanza latina será desde agora unha constante nas diversas ideo-
loxías que sobre a lingua galega se constrúan. Así sucederá na obra de Vicetto e
especialmente na de Murguía, que será o que sistematice e dea corpo a estas
especulacións.
Neste sentido a primeira defensa explícita da lingua galega e en galego é
do ano 1844 e seguramente é de J.M. Pintos. Vén nunha folla solta titulada A
ent rada  do  Sr.  Ars ib i spo  cando v inha do s eu des t e r ro  e n  Maon e está impreso
en Santiago na oficina de Compañel, firmado por J. P. V. Di así:
Nenas do Sar e Sarela
¿tendes vergonsa n'a cara?
¿Deyxades a vosa lingua
nosa tenra e compasada?
Non nasin n'Andalusía
para cantar sevillana:
nas ribeiriñas do Tambre
aprendín o tálalála.
Defensa e reproche que atoparemos logo con máis extensión na Gaita
Ga l l e g a e en especial no Re c r amo  de 1859 ou que con novo título, Re c hamo ,  se





Por Galicia... aquí unha cruz.
Son versos, que logo parafraseados, seviranlle a Lamas Carvajal como
encabezamento do seu Tío Marco s  da  Por t e la .
Fálase en chino en China
portugués en Portugal
catalán en Cataluña
e n-a Alemania alemán
solo os gallegos d'agora
hasta vergoña lles dá
falar a melosa e dolce
fala que falan seus pais.
A xeración de 1854, tal como a denomina Murguía e na que se inclúe, a de
La Oliva e El Miño, en Vigo, a de El País e La Per s ev e ranc ia en Pontevedra, xor-
nais herdeiros de El Porvenir e El Recre o  Compo s t e l an o de Santiago dos anos
corenta, retoma no seu entusiasta provincialismo a defensa de Galicia, que eles
chaman r e g e n e r a c i o n i s m o  ou r e s t a u r a c i o n i s m o ,  tal como subscribe Luís
Rodríguez Seoane nun artigo precisamente titulado así Res taurac i ón  de  Gal i-
c i a  (El País, nº 4). Os seus animadores son xentes como Miguel Angel Couto,
Rodríguez Seoane, López de la Vega, Fernández Anciles, Vicente del Villar e
outros. Publican neles poemas en castelán e en galego Pintos, Camino, Pondal
e Aurelio Aguirre. Eran tamén xentes que animaban semanalmente a Sección
de Literatura do Liceo de Pontevedra, no que dan a coñece-la súas composi-
cións literarias, ensaios ou se discute sobre os xéneros literarios, ou cál das
belas artes exerceu máis influencia no desenvolvemento dos pobos. A preocu-
pación pola lingua galega aínda é difusa, sen embargo, a súa decadencia é per-
cibida como un dos síntomas da decadencia xeral de Galicia. Así, nun artigo
publicado o 6 de decembro de 1857 en el País e titulado Apunte  sobre  e l  Padre
Sarm i e n t o e a propósito do seu vocabulario galego, afírmase: ¡Lástima que este
t raba j o  no  v i e s e  l a  luz  púb l i ca !  Ninguna  obra  s e  ha c e  tan  n e c e sa r ia  c omo  un
d i c c i o na r i o  d e  v o c e s  g a l l e g a s . En La Per s ev e ranc ia publícase o 23 de maio de
1859 O Re c r amo de Pintos xa citado, moi na liña de A gai ta ga l l ega de 1853 e
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tan repetido despois, no que fai unha chamada xeral ós homes ilustres de Gali-
cia (no que xa inclúe os máis novos, como Vicetto, Pondal, Murguía ou Chao),
para a defensa de Galicia e da súa lingua, e no que escribe:
Todo aquel que prefira
lengua allea à de seus pais,
seralle arrincada a sua
da boca para jamais.
III.  A CONTRIBUCIÓN DE MURGUÍA. A CREACIÓN DA IDEOLOXÍA DA LINGUA
Desde comezos de século polo mundo intelectual europeo esténdese as
ideas Herder, Fichte e, en especial, de Schlegel. A España chegan a través de
traduccións e revistas francesas, obras e autores que Murguía cita en ocasións,
como Regnaut, Odissée Barrot, Proudhon e outros. En 1814 fundouse en París
a primeira cátedra de sánscrito para Silvestre de Sacy, e desde aquela, esta cida-
de converteuse no centro das actividades de investigacións sobre as linguas
preindoeuropeas e indias. Por alí pasaron Bopp, Schlegel, Miller, Eckstein e
outros. Schlegel publicara Über die  Sprache und Seissshe i t  der  Indier en 1808,
libro moi logo traducido ó francés e de aí, divulgado en España a partir dos
anos corenta do século pasado. Schlegel establece un íntimo parentesco étni-
co, lingüístico e espiritual entre a India e Alemaña debido ó seu común pasado
ario. Neses primeiros anos do século cando o patriotismo alemán descobre o
panxermanismo (Fichte), Schlegel afirma que Europa debe todo ás invasións
bárbaras (xermánicas) minorizando e ata desprezando a base e os pobos lati-
nos. O primitivo, e o máis primitivo é o ario ou o hindú, é o que nos pode dar
respostas ós problemas do desenvolvemento do espírito humano, ós proble-
mas da mitoloxía, da relixión e da lingua. O primitivo, aquilo que define a lei
escura, como o sangue, a etnia, a relixión ou a lingua primitiva, e o que funda
os pobos e lles dá carácter. É o xa vello concepto de “xenio popular ou nacio-
nal”, redefinido como Volksgeist ou espírito do pobo ou nación. Xa estaba este
concepto en Kant, pero só se aplicaba á literatura e ás artes. Desde agora apli-
carase tamén ó político, e intentarase funda-lo concepto de nación sobre o san-
gue, a raza ou a lingua, sendo esta última síntoma dos demais. Onde hai lingua,
hai nación, e como dirá máis tarde Murguía mi en t r a s  d u ren  la s  razas  que  pue-
b l an  e l  c on t i n en t e  e u ropeo ,  per s i s t i rán los  d ia l e c tos  que  é s tas  hablan.
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Estas son, pois, as dúas determinacións que actúan sobre o pensamento
de Murguía no momento en que comeza a publicar cousas sobre a lingua gale-
ga: as ideoloxías que sobre lingua, raza e nación se espallan pola Europa poste-
rior á Revolución Francesa, e a situación de Galicia nesta primeira metade de
século. Como xa dixemos, Murguía considérase a si mesmo como un r e s t a u r a-
c i on i s ta ,  un membro da xeración de 1854, un precursor que por pudor non se
inclúe como tal no seu libro do mesmo título Los Precursores, pero no que
coloca na contraportada esta cita de Theophile Barriére: -Que fai tes  vous? -Je ne
fai  r ien,  j e  fai  l es  autre s. E este será o seu programa vital, que culminará co título
e a honra de Patriarca da Letras Galegas, recoñecido por todos, a pesar de que
non escribise a penas en galego. É máis, abandona unha carreira de novelista
con certo éxito en castelán (Desde e l  c i e lo ,  Mi madre  Antonia) para dedicarse a
escribir sobre Galicia e sobre o galego.
As ideas lingüísticas de Murguía están esparexidas por toda a súa obra, e
non hai unha, desde a Historia de Galic ia ou Los Pre c u r s o re s  ata o Xelmíre z ou
El Regional ismo Gallego na que non aparezan. Pero hai dous artigos, separa-
dos os dous vinte anos no tempo, que explicitan con claridade a postura de
Murguía ante a lingua e a literatura. O primeiro é case descoñecido e só reedita-
do en parte recentemente. Trátase de La Po e s í a  ga l l e ga  c on t empo rán ea publi-
cado en El Museo Universal, de Madrid, entre xaneiro e marzo de 1858, cando
Murguía ten vintecinco anos. O segundo titúlase ¿Desapare c e r án  l o s  d i a l e c t o s?
e foi publicado en 1878 en La I lus trac ión Gal l ega y  Astur iana, tamén de
Madrid, que Murguía dirixía, e enmárcase dentro dunha polémica entre Juan
Sieiro, catedrático de grego en Ourense e Murguía, reproducida logo en varios
periódicos galegos.
No primeiro artigo, Po e s í a  g a l l e g a  c o n t empo r án e a , refundición de dous
traballos anteriores, De las  d i v e r sas  causas  que  han in f lu ído  en  e l  d e saro l l o  d e
nues t ra  l i t e ra tura  pro v i n c i a l , La Oliva, Vigo, 1856 e Del poe ta en Gal i c ia en
Floresta Universal, Madrid, 1857, Murguía fai un longa introducción antes de
dar a coñecer mostras da poesía galega con exemplos de Pintos, Camino, e
Añón. E fai tamén afirmacións que se repetirán e discutirán ó longo do século.
Permítasenos facer citas, aínda que longas, sintomáticas de todo o proceso de
ideoloxización da lingua que neste momento se inicia:
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1. A distinción entre idioma e dialecto. Aínda que galego e castelán sexan
linguas irmás, a categoría de idioma tena aquel dialecto que conseguiu ser
expresión de nacionalidade, é dicir, expresión política ou estatal. O exemplo
está en Portugal: (a lingua galega) c o n s e r v ándo s e  y  m e j o r ándo s e  e n  Po r t u g a l ,
l l e g ó  más  ta rd e  a  un  a l t o  g rado  d e  p e rf e c c i ó n ,  p e rf e c c i ón  a  la  que  l l e gar ía  s i  é s ta
c omo  l a  n a c i ó n  h e rmana  hub i e s e  c o nqu i s t a d o  una  na c i o na l i d ad  qu e  p ro t e-
g i e ra  e l  d e sar ro l l o  d e  l o  que  hoy  e s  un  d ia l e c t o  s o lament e .
2.  A influencia dos pobos xermánicos, que aínda que non lograron impo-
ñe-la súa lingua, dan carácter á lingua galega, e ata ó primitivo castelán, de tal
xeito que é a verdadeira causa da súa orixe, xa que a corrupción do latín se
débe á influencia deses pobos: Los pueb los  de l  Norte  que  s e  apoderaro n  d e
España [...] tomaron  d e  l o s  v en c i do s  pa r t e  d e  su  l en gua j e  l a t ino ,  mez c l ándo l o
d e s pu é s  c on  e l  s u y o  y  c on f und i é ndo s e  amba s  r aza s .
3. Galicia chega ó momento de maior esplendor, ou de virilidade prematu-
ra, nos primeiros séculos da Reconquista, lonxe da influencia árabe: Gal i c i a
f u e  e n t o n c e s  g r and e  y  p o d e ro sa  como s e  pod ía  s e r  en  aque l l o s  s i g l o s  bárbaro s ,
Gal i c ia ,  para  su  d e s g ra c ia ,  l l e g ó  a  su  apog eo  en  un  t i empo  en  que  é s t e  e ra  un
mi s e rab l e  e c o  d e  o t ros  d ías  de  pro s p e r i d ad  y  g r and eza .
4. A preeminencia do galego fronte á castelán: El dialec to gal l ego ,  por su
r iqueza de  voc e s ,  y  por  su l ibre  c o n s t r u c c i ó n ,  e s  aún  h o y  un  i d i oma  c apaz  d e
sus t i tu i r  c on  v en ta jas  a l  cas t e l lano ,  pues  bas ta  saber  que  a  no  haber  ca ído  en  e l
o l v ido  e s tar ía  en  la  a c tua l idad a  n iv e l  d e l  por tugués ,  a  qu i en  Si smondi  l lama e l
c a s t e l l ano  d e shu e sado . . .
5. A antigüidade e perfección do galego fronte ó castelán: Compá re s e  l a
rudeza de la frase ,  la fal ta de armonía de  l o s  per íodos ,  l o  de s carnado  y  á sp e ro  d e
cua lqu i e r  t rozo de l  poema de l  Cid,  poema escr i to  según todas las  probab i l i dad e s
a fines del siglo XII, con el siguiente trozo de l  l lanto que a la muerte  de  su hi jo  don
Sancho ,  que  p e rec ió en la batal la de Uclés ,  hizo según Sandoval ,  e l  rey don Alfon-
so VI: Ai! meu fillo, lume dos meus ollos, solaz da miña vellez. Ai! Meu espello en
que  me  so ía  v e r,  i  en  que  t omaba mui  g ran  pra c e r.  Dádeme meu f i l lo  condes ,  . . .
6. A idea de que a decadencia de Galicia, a súa lingua e a súa literatura se
produce a partir dos Reis Católicos: P e ro  d e sd e  e l  momento  en  que  l o s  Rey e s
Cató l i c o s ,  s i gu i endo  su  g ran  obra  d e  c en t ra l iza c i ón ,  a t ra j e ron  l a s  c ua t ro  p ro -
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v in c ia s  a l  t o rmen t o s o  v ó r t i c e  d e  l a  gu e r rera pol í t i ca de aquel los t iempos. . .[ . . .]
p e rd ida la  l i t e ratura prov in c ia l ,  pue s t o  que  e s ta  s i gu i endo  e l  impu l so  dado  por
l o s  Reye s  Cató l i c o s ,  hab ía  ido  a  con fund i r s e  en  e l  vas to  mar  de  la  l i t e ra tura
patr ia ,  re l e gado  e l  ga l l e go  a  la  ca t e gor ía  de  d ia l e c t o ,  d e j ó s e  de  e s c r ib i r  en  é l . . .
7. A literatura galega, tanto a antiga (o que naquel momento se coñecía, que
era pouco da literatura medieval galega) como a popular e actual, é fundamental-
mente lírica, non épica, xa que fronte a outras literaturas máis semíticas, como a
castelá, la inspirac ión dominante es  e l  sent imiento,  que es  e l  que pre va l e c e  s i em-
p re en esta c lase de composic iones. . .  [ . . .]  re s p ond i e nd o  s i emp re sus versos a los
impulsos  de  sus  a lmas ensoñadoras .Amais dos eloxios e valoracións xa moi repe-
tidos de doce, harmoniosa, melosa, a lingua galega recibe agora o de lírica e senti-
mental, fronte ó épico e racional, como unha da súas características esenciais e
temperamentais, como expresión do xenio popular. Segue Murguía: Ved  s i n o
como en la es f era de l  arte  pre d om i na  e n t re  noso t ro s  e l  s ent imiento ,  como en e l
campo de  la  c i enc ia  br i l lan soberanas las  grandes  facu l tades  re f l exivas ,  con que
el  c ie lo ha dotado a sus hi jos .  La imaginación no re i na  en t re  no so t ro s  c omo  la  ún i-
c a  c reado ra :  no  b rotan las ideas de la impre s i ón  de l  momento ,  n i  c omo la  mar ipo-
sa vue la sobre las cosas insustanciales .  La inspiración no viene del exter ior,  s ino de
lo  ínt imo de nues tro ser :  toma la vida en la continua y diaria exaltación del  pro p i o
sentimiento. [ . . .]  Muy pocos pueblos como el  gal lego han sabido conservar a través
de los  t i empos ,  más pura,  más constante ,  más indec l inable  su f i s ionomía.
8. A necesidade, xa non dunha gramática, senón  d e  un  ma l  d i c c i o n a r i o ,
qu e  pud i e s e  s up l i r  aun  c uando  f u e s e  d e  un  modo  imp e rfec to ,  a los viajes ,  a los
e s t ud i o s  h e c h o s  c on  p é rd ida  d e  t i empo  a  que  t i en e  que  en t re g a r s e  t o da  p e r s ona
aman t e  d e  nu e s t r a  l e n gua  p ro v in c i a l . . .
A data deste primeiro artigo é significativa: de 1858 é tamén “A campana
de Anllóns” do seu amigo Pondal, publicado en xaneiro en El País de Ponteve-
dra; de 1861 é a primeira composición de Rosalía, a glosa a “Adiós ríos, adiós
fontes” en El Museo Universal, e deste ano tamén “Adiós qu'eu voume”, de éxi-
to inmediato, na revista Gali c ia  (1860-65), dos irmáns de la Iglesia, que tanto
tiveron que ver no El Album de la Caridad de 1862, e no que atopamos xa com-
posicións de Murguía, Rosalía e Pondal. E de 1863 é o primeiro Di c c i o n a r i o
g a l l e g o - c a s t e l l a n o de  F. J. Rodríguez publicado por Antonio María de la Iglesia.
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De 1863, Can ta re s  ga l l e g o s. De 1868 El habla gal l ega de Cuveiro Piñol e a Gra-
má t i c a  g a l l e g a  de Saco y Arce. Todos parecen responder ás previsións de Mur-
guía, a pesar das discrepancias, de por vida, entre Murguía e os irmáns de La
Iglesia, outros dos precursores que el non incluirá como tales no seu libro, o
que lle reprochará J. Barco nun artigo de La Voz de Galicia, Pre c u r s o re s  ¿de
q u é ? e máis tarde polo fillo de Marcial de la Iglesia, Alfredo de la Iglesia en Los
d o s  f u l c ro s  d e  l a  po e s í a  ga l l e ga, no Almanaque  Ga l e g o  para 1918. Fronte a
exclusividade que Murguía se atribúe, Marcial de la Iglesia, recórdalle o papel
do seu pai e do seu tío, e da revista Gal i c i a, na que se recolleron materiais para
a historia de Galicia, os primeiros pregos para o diccionario de Rodríguez, os
primeiros traballos de arqueoloxía, precursores da Gal i c i a  Dip l omát i ca de
1882, artigos sobre o galego e o portugués de López de la Vega...
O segundo artigo, ¿Desapare c e rán  l o s  d ia l e c t o s ?, de 1878, móstranos xa
un Murguía moito máis maduro e informado. Aínda que as ideas básicas sexan
as mesmas, agora aparecen renovadas e documentadas. Publicara xa en 1865-
66 os dous primeiros tomos da Historia de Galic ia, na que o tema da raza como
sustentandora da nacionalidade é básico. No artigo citado Murguía fai en pri-
meiro lugar unha ampla referencia á situación europea e ás linguas minoriza-
das, en especial a Francia, país centralista por excelencia, pero que e n  F r an c i a
s e  f o r ja  e l  rayo  que  ha  de  in c end iar  y  re du c i r  a  nada  l o s  g rand e s  impe r i o s . O
artigo comeza coa cita bretona Tr a  m o r,  t ea  Bry thons , mentres dure o mar
durarán os bretóns, xa que Las razas  c omo l o s  ind i v iduos ,  empi ezan ahora  a
t e n e r  c o n c i e n c i a  d e  s í p rop ia s  y  qu i e ren  v i v i r  una  v ez  s iqu i e ra . Así sucederá,
afirma Murguía, con Bretaña, Normandía, Languedoc, etc., a pesar de Francia.
A identificación lingua, raza e nación faise por primeira vez dunha forma
explícita en Galicia, e téntase demostrar con argumentos tirados da c i e n c i a  d a
hi s tor ia :  . . .  de  ant i guo s e  sabe  que  donde  hay l engua d iver sa  hay d ive r sa  nac io-
nal idad. . .  [ . . . ]  y  e l  mismo hecho de su exis tenc ia [a nacional idade] acusa s iempre
e l  predominio de  una raza [ . . . ]  s e  mani f i e s ta en las  t endenc ias ,  en las  cos tumbre s ,
en e l  arte ,  y sobre  todo  en e l  l engua j e ,  v e rd a d e r a  e n c a rna c i ó n  d e  c u an t o  h a y  d e
vivaz y genial  en los pueblos .  Mientras esa raza subsis ta,  mientras esa raza domi-
ne ,  subsis t i rá cuanto sea de e l las . E esa raza xa non é a xermánica, ou non só a
xermánica, como se di no artigo de 1858, senón a céltica ou a suévico-céltica,
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como se afirma neste: ( nu e s t ro  d ia l e c to )  que  s i endo tan neo la t ino ,  s e  adv i e r t en  y
p e rc iben en é l  las  hue l las  poderosas de  las  l enguas cé l t i cas  que há s ig los  se  de ja-
r on  d e  hab l a r..., ou mellor na Introducción do seu libro Galicia: La sangre  s u e-
vo - c e l ta  que  c i rcu la por  sus  venas ,  fuer t e ,  podero sa ,  c reado ra ,  s e  man i f i e s t a  c on
su s  c ond i c i on e s  p ropias en todas las es feras del arte ,  en todas las re l a c i on e s  d e  l a
v i d a .Murguía recolle aquí unha xa vella tradición na cultura europea, a tradición
bárdica, presente desde o século XVIII desde as publicacións de Mc Pherson do
falso Osián, pero agora renovada polo concepto de raza que se atopa nas publi-
cacións de Gobineau, a quen Murguía admira, e tamén polo éxito que tivo a obra
de Renan La poesie des races ce l t iques, moi difundida en España. Na mesma Ilus-
tración Gallega y Asturiana, en abril do ano 1881, Murguía publica un artigo
titulado Ir landa y Galic ia. Nel escribe: . . .  que sepa estos dos pueblos del  oeste son
uno  mi smo  po r  l a  sang re y también por los sufrimientos. Estos son larg o s  y  t o c an
a lo  que  e l  hombre  cé l t i co t i ene de más sagrado: a la patr ia y a la re l i g i ón . Esta
identidade de raza permanece inalterada a través dos séculos, e aínda que tapa-
da, por outras culturas e razas, tende sempre a renacer: . . . pero  a s í  c omo en  la s
razas  puras  la  f i s onomía de l  hombre  no  p i e rd e  nun ca  su s  p r in c i pa l e s  l i n eami en-
tos ,  as í  tampoco pierden  e l  a c en to ,  n i  menos  a c i e r tan  a  de sprende r s e  d e  l o s  ra s go s
d i s t in t ivos  de  la  l engua que  hablan. Polo tanto os trazos da raza son indelebles
aínda que cambie de lingua, xa que permanecerá noutras: El gallego es padre  y
or igen de l  portugués ,  y  és t e  t i ene  v ida prop ia  y  tan l ozana como e l  cas t e l lano ,
una v ez  que  s i  puede  pe rderse  y  o lv idarse  en la  porc ión de  t e rr i tor io  en e l  cual
ondea  la  bandera  lus i tana ,  t odav ía  l e  queda un re fug io  en e l  vas to  imper io  de l
Brasil .  Padre  d i choso ,  e l  ga l l ego  revive en sus hi jos.  No morirá, pues, nuestro  d i a-
l e c to .  Estudiémos l e  e  conozcámos l e  y  as í  l e  amaremo s ;  u s émo s l e  c omo  l e n gua
literaria y así sabremos cuánto vale  y  de  cuánto es  capaz.  Es obra patr ió t i ca .
A ideoloxía lingüística de Murguía enmárcase, como a súa Histor ia  de
Ga l i c i a ou o Dic c i onar i o  d e  e s c r i t o re s  ga l l e g o s , en primeiro lugar nun proxecto
cultural e literario, e logo nun proxecto político que tardará un pouco en defi-
nirse en tomar corpo, como é o rexionalismo. Neste mesmo artigo de 1878,
despois de facer un repaso pola situación das diversas literaturas rexionais en
Europa, conclúe que Basta re c o rdar a l  autor  de  Mire ya  para  sab e r  que  en  e s o s
d ia l e c t o s  agon izant e s  s e  pueden e s c r ib i r  obras  maes t ras .  Y las  obras  maes t ras
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son  la s  que  sa l van  la s  l enguas  en  que  s e  e s c r ib en . Por iso repetirá en Los Pre c u r-
s o res  :
Las literaturas provinciales, solo posibles allí donde la genialidad de una raza
distinta las hace necesarias, son fruto de una corriente puramente moderna. No
nacieron cuándo y dónde el capricho de unos pocos lo quiso así. Vienen y
toman fuerza en las aspiraciones y necesidades de ciertas comarcas, más o
menos dilatadas, con vida propia y pasado autonónico, por rudimentario que
sea...
Mención especial merece a atención que lle dá ó folclore, tanto á literatura
popular como ó refraneiro, que se consideraban a expresión máis enxebre do
xenio ou espírito popular, a conexión máis directa coa intrahistoria do pobo, co
máis primitivo e xenuíno da raza.  Noutro artigo da La Ilustración Gallega y Astu-
r i ana  de outubro de 1881, El Folk-Lore  ga l l e g o , afirma: Como los ce l tas, sus ante-
pasados ,  c omo l o s  g e rmanos ,  c on  qu i ene s  mezc l ó  l o  más  puro  de  su  sangre ,  t i en e
e l  pueblo gal lego en la tradic ión oral toda su historia,  toda su doctr ina y sus cre e n-
c ias ,  toda su vida inte l e c tual .Son as mesmas razóns que esgrimen Ballesteros ou,
especialmente, Saco y Arce como prólogo á súa Literatura popular de Galicia:
. . . e s ta  c las e  de  conse jas  y  l e y endas ,  miradas  no  ha mucho con e l  mensopre c i o  q u e
los adultos dispensan a los juegos y bagate las de la infancia,  son hoy en día est i-
madas como joyas de gran valor por los más sabios l i t eratos e  his tor iadore s ,  que
no  s o l amen t e  d e s c ub ren  en  e l l o s  mineros  de poes ía comple ta or ig inal  y  di f ere n t e
de  la  poes ía concenc ional  de  los  erudi tos ,  s ino además exce l entes  datos  para la
his tor ia y en part i cular para conocer  e l  or igen y e l  carácter  de los  pueblos .E na cre-
ación e transmisión desta literatura popular, a tradición, teñen capital importan-
cia as mulleres. Non é só Murguía o que advirte esta circunstancia, senón con el
moitos, ata os seus adversarios antirrexionalistas, como Leopoldo Pedreira. Créa-
se así tamén o tópico de que a literatura galega, ademais de s ent imenta l ,  é funda-
mentalmente unha poesía feminina, tópico que pasará moi logo a caracterizar a
Galicia enteira. No capítulo dedicado a Rosalía en Los Pre c u r s o re s, Murguía conta
que poemas da súa muller que glosaban cantares populares eran tamén recoñe-
cidos como tales polo pobo, coma cando intercala nun sermón de entroido na
Coruña a glosa de San Antonio bendito, o público, que a recoñecía, pide que se
repitan unha e dúas veces eses versos. O mesmo sucede en Madrid con ocasión
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de representarse o sainete de Manuel de la Cruz Las castañeras p i c a d a s, no que a
un actor se lle ocorreu recita-lo poema “Adiós ríos, adiós fontes,” que llo fixeron
repetir ata catro veces. Así tamén o recoñecerá tamén Carré Aldao en 1926: No
tanto  c omo s e  c re e  ha contr ibuido a la  fama de  Curros Enríquez el carácter re v o-
lucionario de su poesía,  no. Lo que ha hecho que e l  poeta sea e l  favori to del  pueblo
es  que su musa ha interpretado . . .  hondas tristezas, sufrimientos de siglos, o el eco
de  una raza sufr ida a la que se  cons idera muerta para las  l iber tades  modern a s .
Esta interpretación inxenuísta, pero interesada, do folclore e da lingua é sen
embargo eficaz no proxecto literario que Murguía tiña para a lingua e o pobo. Esta
Galicia popular e feminina é en realidade unha Galicia feminizada pola fame e a
emigración, e campesiña e mariñeira a forza de non poder ser urbana. Romanti-
cismo, folclorismo, visión idealizadora da lingua son a ideoloxía dos propietarios
e das clases urbanas, para as que a imaxe interesada que o folcore dá do campesi-
ño e o outro lado da moeda da súa explotación. Estas contradiccións non aparece-
rán expresadas na literatura do século XIX, e e na do vinte, ata moi entrado o sécu-
lo. No deixa de ser certo o reproche que Pedreira ou a Pardo Bazán, antirrexiona-
listas furibundos, lles fan ós rexionalistas e á súa práctica da lingua galega: Hoy el
gal l ego posee ,  como e l  catalán o e l  provenzal ,  una nueva l i t e ratura propia ;  pero  a
d i f e renc ia de es tos  dos romances  meridionales ,  e l  gal l ego no lo  hablan los  que lo
e s c r i b en . (E. Pardo Bazán. De mi Tierra, 1888). A afirmación contraria, quen fala
non escribe, é, fatalmente, tamén certa. Murguía non deixará de recoñecer nalgún
momento a situación real, aínda que por riba dela predomine sempre o ideolóxi-
co: Galic ia es tá poblada por campes inos  que v iven v ida ais lada,  que no conocen
más que  e l  do lor,  que  hablan un d ia l e c to  suave  y  car iñoso ,  como conv i ene  a  pue-
blos afables y hospitalarios pero también a los esclavos. (Discurso pre l iminar ó Dic-
c ionar io  de  e s c r i to res  gal l egos ,El Miño, Vigo. Marzo de 1865).
Sen embargo, Murguía, que intervén en tódalas polémicas ideolóxicas ou
literarias do século XIX, contra Lamas Carvajal,  contra Valera, contra Pardo
Bazán... non intervén en ningunha polémica estrictamente lingüística ou orto-
gráfica, e mantense afastado da escrita e do xornalismo en galego, esa práctica
integradora pero tamén instrumental e herdeira do primeiro escrito en galego
neste século, tal como a de Lamas Carvajal e outros, que parecería se-la práctica
esperable da súa ideoloxía. Só temos del en galego algún poema de xuventude,
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o discurso dos Xogos Florais de Tui en 1991, e un discurso, xa de ancianidade,
publicado pola ANT o 10 de marzo de 1917 co título Verbas  do  noso  patr iarc a ,
que por sintómaticas reproducimos: O día que nos estalemos,  Galic ia ha sere  o
t e r ror d'España y-o asombro d'Europa ,  y -a t é  do  mundo ,  porque  o  no so  pro b re m a
r exional ,  mais  que  de  l exí t imas e spans ións  e  des c entra l izac ión po l í t i ca  e  ademi-
nis trat iva,  e  de l iquidac ión d'agravios ,  d ’a ldraxes ,  de  vexacións e  de carraxes .
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